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（１） 
》肌稿（「生きるための装置」）で私は東京にあって詩壇や同人に属した詩人たちに対し、地道な日本の近代は、夕
噸のような間縁（地訪｝において、孤独な詩人として生きるところから思索されたのではなかったかと思うと記し
た。詩壊もまた共同体（システム）であることにかわりなく、村落、家族などの小集団よりさらにすぐれた機能を
もつとは言えない、そこには或る錯覚があるように思えたからだ。”個人にとって不気味な外部が親密な内部の自
己疎外された姿“であるように都会にあって詩人たちのつくる同人も同様なことに陥る。”共同体“がその努力を
傾注するのは、内部の自己同一性を保持すること、つまり自立的であるかのようにすることだからである。
しかし、このことは、夕爾もまた”「地方」に食い潰された才能“（菊畑茂久馬）であったという無念とどうつな
がっていくのか。おそらく同じく共同体といっても地方のそれはより閉しがちなからであろうか。夕爾は昭和四十
年八月四日、五十歳にして、横行結腸癌のため早逝した。折からの地方文化復興の時期で、識漬、放送、校歌や社
歌の作詩依頼を受けて、よろこんで引き受けたとは一一一一口へ、繁雑な仕事に忙殺される日々であった。
近代画家の絶筆のみを集めた稀有な画家論の中で菊畑茂久馬氏は「地方」に食い潰された才能として伊藤研之を
木下夕爾の文学とその背景（三）
日
岡
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語っている。畷境と条件と資質が夕鯛にあまりに共通しているので長文になるが記してみる’
伊藤研之の絶筆「暗い空の日」縦七十三センチ、横九十一センチ、三十号の油絵、昭和五十一一一年五月の個腱の
ため制作したが、この作品だけは出品しなかった。先日改めてこの絵を見るため伊藤家にうかがったが、主のい
ないアトリエの中央にただ一点ひっそりとイーゼルに架けてあった。ああ伊藤はこの最後の絵で、ついに自分の
本心を吐き出していると思った。暗い画だ。空は濁り、こうごうと暗雲が飛んでいる。白い大きな建物は、自己
の内部を固く覆う甲冑のように、幾筋もの線条で絞めつけている。伊藤は戸一の中に隠れて他者を寄せつけない。
なんという孤愁だ。この絵は、入院中病室から眺めた風景をスケッチして、退院後自宅アトリエで描いた。
伊藤の最晩年の作品は、どれも素晴らしいが、この作品は特に伊藤の本性がむき出しに現れていて特異であ
る。この絵一点で、伊藤が生涯に描いたすべての絵を、一点一点、彼の本質と絵との離反の距離を測定出来る、
それほどこの絵は、伊藤の全像が良くも悪しくも凝固している。
死に際に、こういう本音を吐き出す画家は、何故か本業を犠牲にして、公的な仕蜘に深く関わった人に多い。
黒田清姉のおどろおどろした絶筆「椥林」。また森鴎外の有名な遺言、「宮内省、陸軍縁故あれども、生死別るる
瞬間あらゆる外形的取扱いを辞す。墓は森林太郎の墓外一宇も彫るべからず。諸々の栄典は絶対に取り止めるこ
よ
う
か
い
と。これは唯一の友人中村不析に一一一口い残すものにして、何人の容曝も許さず。」明治の文豪にして、陸耶耶医総
監や帝室博物館総長として、栄達の極にあった明治最高の知性が、この孤愁と世に対する債怨である。伊藤は福
岡で生かされ、福岡の為に尺し、柵岡と共に死んだ。そのことをこの岐後の絵は暴露している。
伊藤の生涯が示唆するものは、画家が地方に長く住むことがいかに難しい一」とか、いかに地方は有能な画家を
食いつぶしていくか、そのことを教えてくれている。伊藤が画業を機牲にして、復興期の文化興隆に尽くした業
繊は枚挙にいと主がない。
人当りの柔かい物静かな繊細さ、私利私欲に無縁な清潔な人柄、こういう地方性と本来縁遠い人がまた、一番
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菊畑氏の文章をたどって統翠すすむぼどに伊藤研之の生涯が夕繭のそれと重なって来る。健康であったのは、生
をうけてわずか一一十数年で、生涯は病との闘いであったこと、腸捻転で開腹手術。次第に肝臓機能障害が進朶、昭
和五十一一一年五月、岐後の個展となったギャラリーふくだでの会期中、全身の倦怠と猟みで入院、八月食道静脈瘤よ
りの大量出血により永眠といった癌におかされていくところもほぼ符号している。ちなみに伊藤は姉四人の末っ子
長男として生れて居り、次男であっても家を支える長男としての役割を二度にわたって担った夕爾と立場を同じく
している。早稲田大学文学部へ入学、仏文学を専攻、昭和六年一一十四歳で、一一科初入選一一一十一一歳で特待賞と早くか
ら才能を認められている点も同じである。夕爾は堀口大学特にその訳詩のジャムやラープィゲの詩の影響を受けて詩
作をはじめたが、昭和十五年『田舎の食卓』で村野四郎『体操詩集』とともに文芸汎論詩集賞を受賞している。二
十七歳の若さである。以後、久保田万太郎、井伏鱒一一の知遇を得て詩才を高く評価されたことも共通している。異
るのは夕爾が五十歳で早逝したのにくらべ、伊藤健享年七十一歳であった。「病魔と地方文化が伊藤の画業を挟
み盤ちする・最晩年は一切の役職を辞め、画業に専念するが、ついに病魔が伊藤を倒した。『回顧展はするな、あ
の作品は焼け、葬式はするな』との伊藤のことばは地方に住む画家たちを粛然とさせる」と菊地氏は伊藤について
地方文化の犠牲になりやすい。「九州文化推進協議会」、「福岡市民芸術祭」、「福岡文化連盟」、「九州沖純文化協
会」「あすの西日本を考える三十人委員会」などの要職、そして刷立九州芸術工科大学設匿運動や福岡美術館設
立遮動など、一連の文化活動は、伊藤の画業が最も重要な円熟の時期にさしかかった五十歳代からである。この
い
し
ず
え
礎の仕獅が、伊藤の大成をいかにさまたげたか、出しっても余りある。
伊藤の画業は、日本人洋画家には一番不向きで難しい、甘美で、ナィ！ブな詩的打悩性を謡い上げる仕蜘であ
る。頑丈な楠成力をぎらぎらと表面に出したら絶対に成功しないはかなく甘い幻想の美をとらえるのは至難の
業である。こういう仕辨は日本の洋画界では未だほとんど成果を上げていない。伊藤の天性の文学性と繊細な体
質は、遠からずこの発掘の第一人者としての栄光が待っていたのに、悔いの残る画業になってしまった。
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夕
爾
が
昭
和
二
十
四
年
、
数
人
の
仲
間
た
ち
と
同
人
詩
誌
「
木
靴
」
を
創
刊
し
、
そ
の
主
宰
と
な
っ
た
頃
の
こ
と
は
前
稿
に
す
で
に
超
し
た
。
そ
の
頃
の
夕
爾
は
尾
道
を
中
心
に
備
後
地
方
の
詩
埴
の
中
核
と
な
っ
て
活
動
を
は
じ
め
て
い
る
。
そ
れ
以
後
昭
和
三
十
一
年
、
「
広
島
・
同
じ
空
の
下
に
」
と
い
う
原
爆
を
主
題
と
す
る
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
詩
を
朝
日
新
聞
に
発
表
す
る
こ
と
を
皮
切
り
に
、
詩
（４） 
の
テ
ー
マ
は
杼
情
詩
か
ら
社
会
的
な
主
題
へ
と
広
が
っ
て
い
っ
た
。
近
年
、
井
伏
鱒
二
に
「
名
古
屋
に
い
た
頃
に
散
文
詩
の
詩
集
も
二
つ
三
つ
出
し
て
い
た
が
、
あ
あ
い
う
詩
は
き
ら
い
だ
。
戦
後
の
原
爆
の
詩
も
よ
く
た
い
」
と
評
さ
れ
た
「
火
の
記
憶
」
「
広
島
平
和
公
（５） 
園
に
て
」
な
ど
の
一
連
の
原
爆
誌
が
醤
か
れ
た
の
は
こ
の
頃
か
ら
で
あ
る
。
未
発
表
短
編
小
説
「
日
常
茶
飯
躯
」
が
東
京
の
井
伏
鱒
二
に
送
ら
れ
た
の
が
昭
和
二
十
四
年
で
あ
る
か
ら
、
原
爆
詩
が
書
か
れ
る
の
は
、
そ
れ
か
ら
十
年
も
後
の
こ
と
で
あ
る
。
夕
繭
は
井
伏
の
文
箱
に
し
ま
わ
れ
た
ま
ま
の
試
作
（
生
前
は
つ
い
に
日
の
Ⅱ
を
見
な
か
っ
た
）
以
後
小
説
を
苫
く
こ
と
は
あ
き
ら
め
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
昭
和
三
十
四
年
か
ら
広
島
県
詩
人
協
会
会
長
の
座
に
つ
い
た
夕
爾
は
詩
風
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
立
場
や
思
想
の
異
る
人
た
ち
の
集
合
体
の
中
心
と
な
っ
て
そ
の
運
営
に
忙
殺
さ
れ
る
一
」
と
に
な
る
。
伊
藤
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
地
方
に
お
い
て
つ
ぎ
つ
ぎ
結
成
さ
れ
る
団
体
や
グ
ル
ー
プ
の
文
芸
活
動
、
文
化
運
動
へ
も
か
り
出
さ
れ
、
指
導
者
に
な
る
こ
と
も
要
請
さ
れ
た
。
「
人
当
り
の
柔
か
い
物
肺
か
な
繊
細
さ
、
私
利
私
欲
に
無
縁
な
消
潔
な
人
柄
、
こ
う
い
う
地
方
性
と
本
来
縁
遠
い
人
が
ま
た
、
一
番
地
方
文
化
の
犠
牲
に
な
り
や
す
い
」
と
菊
畑
氏
は
言
っ
て
い
る
が
夕
爾
も
ま
た
同
様
な
人
柄
で
あ
っ
た
。
の文章を結んでいる。
木
下
さ
ん
は
議
論
は
熱
心
に
聞
い
た
が
、
自
ら
は
何
時
も
そ
の
輪
の
外
に
い
た
。
自
分
の
作
品
に
対
す
る
批
判
や
評
価
に
対
し
て、弁明したり搬遜を言ったりしなかった。だまってⅡいて、自分の中でそれらを吟味している風であった。
「木靴」合評会に於ける木下さんは、何時も正座して頓に当てた手の肘をもう一方の手でかかえ少しうつむい
た
姿
勢
で
、
じ
っ
と
他
の
同
人
の
言
う
こ
と
に
耳
を
傾
け
て
い
た
。
そ
し
て
時
と
蛾
小
阪
の
こ
と
を
ポ
ッ
リ
と
言
う
だ
け
だ
っ
た
。
それは自分の考えを大切にし、自分が本当に思っていることだけを云おうとしている態度のように感じられた。
（信来民夫）
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夕
爾
の
持
っ
て
い
る
温
か
さ
と
独
特
の
雰
囲
気
は
同
人
の
だ
れ
も
に
同
じ
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
井
伏
は
「
〃
夫
子
は
端坐し絵へり“という詩経のはじめの言葉がぴったりする……そういう感じの人だ。膝をつれってもこたえない感
じだ」と特有のユーモアで夕爾を語っている。夕爾もまた伊藤と同様に地方文化の犠牲になりやすい人柄であった
ことが知れるだろう。このあたりの事情を夕爾小伝を書いた清水几平氏は次のように物語っている。
く
ら
工業地帯化された土地や海や山が、そしてそこに住む人間たちが、今日的な昏い歪染をかかえたまま未来に背
を
む
け
て
堕
と
さ
れ
つ
づ
け
て
い
く
現
尖
を
、
夕
爾
の
底
の
浅
い
社
会
科
学
的
認
識
で
は
、
く
ぐ
も
っ
た
杼
情
と
観
念
の
み
が
先
走
って、たとえば、
心ならずも野に降り、そこに詩業の一つの活路を見出そうとした夕爾は、求められるままに校歌・社歌の類を
はじめとして観光案内のための詩なども精力的に書きはじめてあいた。中央志向の視点を身近な故郷へとふりむ
け
た
夕
爾
の
、
そ
れ
は
人
に
言
え
な
い
苦
肉
の
姿
勢
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
姿
勢
の
陰
で
、
人
間
的
な
生
き
ざ
ま
の
も
っ
と
も
深
い
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
は
ず
の
夕
爾
の
詩
業
の
、
そ
の
消
列
と
も
言
え
る
杼
情
の
ひ
壁
き
に
暗
い
「
か
げ
り
」
が
見
え
は
じ
め
た
の
も
こ
の
頃
で
あ
っ
た
。
つ
ね
に
現
実
の
傍
観
者
的
立
場
に
立
ち
つ
づ
け
て
来
た
夕
爾
が
、
複
雑
な
社
会
現
実
の
諸
問
題
に
モ
ロ
に
立
ち
む
か
う
と
き
、
そ
の
杼
情
は
に
わ
か
に
鯖
彩
を
欠
い
で
、
弱
々
し
い
情
念
と
頭
の
中
だ
け
の
観
念
操
作
の
努
力
だ
け
が
浮
き
上
っ
て
く
る
よ
う
に
思
え
九
○ 備
後
都
市
・
詩
と
夢
と
福山と三原が東に西に／工業のつばさを仲くる／わきあがる煙と炎と火花と／金属と油脂と繊維と／かれらも
ろ
も
ろ
の
無
機
物
に
新
し
い
生
命
を
吹
き
こ
む
／
人
間
の
あ
た
た
か
い
心
の
つ
な
が
り
（
中
略
）
と
い
う
諜
き
出
し
か
ら
は
じ
ま
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満
水
氏
は
こ
う
述
べ
た
あ
と
、
兄
・
卓
司
氏
の
も
ら
さ
れ
た
言
葉
を
記
し
て
い
る
。
「
夕
噸
は
そ
の
晩
年
ご
ろ
は
ね
、
若
い
人
を
育
て
る
と
か
、
グ
ル
ー
プ
を
作
る
と
か
い
う
こ
と
に
疲
れ
て
い
ま
し
た
よ
。
い
や
、
多
分
、
そ
う
い
う
人
間
関
係
の
な
か
に
あ
る
詩
や
俳
句
に
も
ね
。
真
に
自
分
が
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
と
の
異
質
感
が
強
か
っ
た
の
だ
ろ
う
な
あ
。
そ
う
、
あ
れ
は
夕
爾
が
死
ぬ
る
二
年
前
だ
っ
た
か
な
、
ぼ
く
も
あ
の
当
時
の
夕
爾
の
生
き
方
や
詩
に
納
得
で
き
な
く
て
、
あ
ま
り
行
き
来
し
て
い
な
か
っ
た
ん
だ
け
ど
ね
、
た
ま
た
ま
会
っ
た
時
、
『
誰
か
が
ど
う
し
て
も
、
僕
を
必
要
だ
と
い
う
な
ら
出
て
も
い
くが、そうでないなら：…・』と人間関係の煩らわしさに、消極的な態度をとりはじめた気持を話していたねえ」
「死の歌」（昭和三十五年）「僕は涙もなくて」（昭和三十六年）「人生」「わたしのうたは」「道」「僕は生きられる」
「夜の弧」（昭和三十七年）「朝焼け夕焼け」（昭和四十年）どの詩をみても夕爾特有のあの湿り気のないクールな
孤
独
感
や
西
欧
風
の
明
る
い
リ
リ
シ
ズ
ム
は
そ
の
片
鱗
さ
え
と
ど
め
て
い
な
い
。
か
つ
て
「
晩
夏
」
で
純
化
さ
れ
た
内
面
世
界
を
投
彫
し
な
が
ら
現
実
以
上
の
濃
密
な
リ
ア
リ
テ
ィ
で
と
ら
え
ら
れ
た
風
景
は
、
こ
こ
に
は
も
う
な
い
。
動
物
も
そ
う
で
あ
る
が
、
あ
る
種
の
人
間
に
も
、
死
を
予
知
す
る
能
力
が
あ
る
の
で
は
と
思
う
こ
と
が
あ
る
。
か
つ
て
夕
爾
の
詩
に
は
死
は
よ
く
そ
の
影
を
見
せ
た
。
こ
の
時
期
の
そ
れ
は
現
れ
か
た
が
違
う
。
夕
爾
の
詩
を
三
年
、
四
年
と
さ
か
の
ぼ
り
そ
の
時
点
か
ら
時間にそって読み下って染ると、そこには二度と見ることのない風景についてや、人に別れを告げるような”訣別
るこの賛歌の終連において、
煙
は
ス
モ
ッ
ク
は
／
汚
水
は
塵
挨
は
ど
こ
へ
や
ろ
う
／
わ
れ
ら
の
窓
を
暗
く
し
な
い
よ
う
に
／
わ
れ
ら
は
そ
れ
を
払
い
消
す
／
見
え
な
い
善
意
の
／
大
き
な
ク
リ
ー
ナ
ー
を
動
か
せ
つ
づ
け
よ
う
と
い
う
、
い
と
も
安
易
な
妥
協
策
を
さ
ら
け
だ
す
結
果
と
も
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
、
と
も
す
れ
ば
せ
せ
こ
ま
し
い
地
方
の
な
か
で
、
一
種
の
ス
タ
ー
的
位
肚
に
か
つ
が
れ
気
味
の
夕
蛎
の
も
と
を
、
年
来
の
詩
友
細
川
笑
が
去
っ
て
い
っ
た
の
は
こ
の
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
地
方
の
有
名
人
に
な
り
果
て
よ
う
と
す
る
己
の
醜
い
姿
に
、
誠
よ
り
も
早
く
強
い
嫌
悪
感
を
抱
い
た
の
は
夕
鯛
自
身
の
詩
魂
で
あ
っ
た
。
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の意識“がふえはじめる。かつて夕爾の風景では、”道”はゑんなが行き交う道であり、人の営為の象徴とも感じ
られたが、ここに至って”私ひとりの道〃となっていて、詩作において、あれほど隠そうとした感傷と詠嘆がその
ま
ま
こ
と
ば
に
さ
れ
て
い
る
。
私
は
き
た
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
誰
も
私
の
あ
り
か
を
知
ら
な
い
誰
も
私
を
呼
ば
な
い
し
ん
か
ん
と
し
て
太
陽
の
き
ら
め
く
真夜中のようなまひる
誰
の
声
も
し
な
い
夏
の
野
原
の
虫
揃
り
の
子
ら
の
よ
う
に
誰
も
い
な
い
蕊
ん
な
遠
く
へ
散
ら
ば
っ
た
私
ひ
と
り
自
分
の
影
を
踏
象
な
が
ら
あ
る
い
て
き
た
道
私
ひ
と
り
の
道
道
涙
し
な
が
ら
あ
る
い
て
き
た
道
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こ
の
詩
は
、
さ
ら
に
続
い
て
、
ハ
わ
が
妻
も
わ
が
名
を
呼
ば
ぬ
／
わ
が
子
も
わ
が
影
を
探
さ
ぬ
ｖ
と
嘆
か
れ
る
。
八
屯
し
誰
か
が
私
を
呼
ぶ
と
き
／
も
し
誰
か
が
私
を
探
す
と
き
／
私
は
こ
た
え
得
る
だ
ろ
う
か
ｖ
と
死
の
実
相
が
問
わ
れ
る
。
や
が
て
降
り
る
死
と
い
う
遮
断
機
を
予
知
し
て
夕
爾
は
死
の
意
味
を
問
う
。
夜
の
闇
の
中
で
ひ
と
り
党
醒
め
て
、
６
の
の
気
配
を
と
ら
え
て
い
た
夕
爾
は
八
真
夜
中
の
よ
う
な
ま
ひ
る
ｖ
に
死
の
深
淵
を
の
ぞ
い
て
い
る
。
昭
和
二
十
四
年
頃
の
夕
爾
は
ま
だ
詩
を
書
く
愉
悦
の
中
に
あ
っ
た
。
「
創
作
に
と
り
か
か
ら
ん
と
机
に
向
っ
て
ゐ
る
の
で
す
が
一
行
も
出
来
ず
、
は
や
夜
も
ふ
け
わ
た
り
、
鵜
く
る
し
く
、
ヒ
ロ
ポ
ン
の
き
き
め
の
み
我を欺かずといふところです。恩ひを転じて詩を作りましたから左に御笑覧に供します」と近況を報じた高田氏宛
の手紙にもそれは伺える。長男が生れ恩ひぞ屈することばかりふえるとぼやき、「近ごろは素材の行きつまりもあ
って女房子や生活状態がひき合いに出るようになり散文的になることです」となげいてもいる。以前の夕鯛にあっ
た少年のような心はここではなお健在であった。『田舎の食卓』『生れた家』『笛を吹くひとよ』の中の詩が死の四、
五
年
前
の
詩
よ
り
明
る
い
の
は
、
こ
う
し
た
少
年
の
自
由
さ
の
中
で
歌
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
一
瞬
の
死
を
日
常
の
中
へ
露
出
さ
せ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
た
だ
ち
に
生
の
八
意
味
Ｖ
に
よ
っ
て
覆
れ
て
し
ま
う
。
五
歳
の
時
の
父
の
事
故
死
を
凍
結
し
た
ま
ま
の
明
る
い
日
常
の
中
で
夕
爾
は
青
年
と
な
っ
た
。
彼
は
三
十
歳
を
こ
え
て
歌
っ
た
詩
で
は
八
父
が
こ
の
世
に
ゐ
な
く
な
っ
た
私
は
呼
ぶ
た
だ
ひ
と
り
の
私
私
は
探
す
た
だ
ひ
と
り
の
私
私
は
誰
を
も
呼
ば
ぬ
私
は
誰
を
も
探
さ
ぬ
私
は
あ
る
い
て
き
た
私
自
身
に
さ
え
そ
む
い
て
き
た
ど
こ
え
と
も
な
く
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日
／
そ
の
日
は
風
が
強
か
っ
た
／
つ
ぼ
糸
か
げ
た
白
木
蓮
が
一
日
ぢ
う
揺
れ
や
ま
な
か
っ
た
－
略
ｌ
親
し
い
も
の
を
見
た
僕
の
眼
／
親
し
い
も
の
の
声
を
き
い
た
僕
の
耳
は
／
あ
の
日
か
ら
誰
か
に
あ
づ
け
ら
れ
た
…
…
ｖ
と
歌
っ
て
い
る
。
養
父
の
病
死
に
よ
る
早
稲
田
高
等
専
門
学
校
の
中
退
は
、
東
京
で
の
可
能
性
つ
ま
り
未
来
へ
向
け
て
連
続
し
て
い
た
時
間
が
遮
断
さ
れ
た
亦
件
で
あ
る
。
一
度
な
ら
ず
二
度
ま
で
の
あ
こ
が
れ
へ
の
断
念
は
、
人
生
の
道
は
あ
る
時
突
然
、
予
知
す
ら
な
く
、
遮
断
機
が
お
り
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
た
だ
ろ
う。遮断機が、危険から身を守るものとして承認されてはいても、かたんと落ちる遮断機は、八僕を堰きとめて／
貨
物
列
車
が
叫
ぶ
／
窓
も
な
く
／
顔
も
な
く
／
身
を
く
れ
え
せ
て
ｖ
と
感
じ
ら
れ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
意
識
は
お
び
え
と
し
て
夕
爾
の心に住象ついてしまう。そこから夕爾には、おびえやすいものへの親近感が顕著となる。つつましく、勁い生命
感
の
表
出
は
、
こ
の
お
び
え
や
す
い
心
を
ぴ
ん
と
張
っ
た
薄
い
膜
と
し
て
外
部
と
内
部
を
と
ら
え
て
き
た
成
果
で
あ
る
。
く
わ
え
て
生
来の病弱は壮健なものよりは生理的にも日常がはらむ死を過敏に意識させる。かくして、夕爾の詩のさりげない言
葉
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
死
の
一
瞬
の
露
出
は
夕
爾
の
詩
の
魅
力
と
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
た
だ
ち
に
生
の
八
意
味
ｖ
に
よ
っ
て
お
お
わ
れ
る
か
ら
だ
。
こ
う
し
た
生
理
を
反
映
し
て
生
き
る
呼
吸
を
と
と
の
え
る
よ
う
に
夕
爾
の
詩
は
特
有
の
リ
ズ
ム
を
か
も
し
て
い
る
。
日
常
の
か
す
か
な
ひ
び
わ
れ
を
修
復
す
る
生
の
意
味
づ
け
は
夕
爾
に
お
い
て
は
こ
と
ば
の
単
純
化
と
行
間
の
緊
張
に
よ
っ
て
表
現される。井伏鱒二をして、「『晩夏』はいい詩だ。」と言わせた一‐晩夏」はその典型である。
閉
ざ
さ
れ
た
花
の
脈
の
す
き
ま
か
ら
て
ん
と
う
虫
が
外
を
見
て
い
る
。
晩
夏
停
車
場
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
に
南
瓜
の
蔓
が
何
い
の
ぼ
る
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木
下
家
の
周
辺
に
停
っ
た
も
の
は
皆
、
そ
の
風
景
を
見
て
ま
る
で
夕
禰
の
詩
の
世
界
だ
と
感
歎
す
る
。
「
晩
夏
」
の
風
景
も
そ
う
だ
。
備
後
に
も
安
芸
に
も
ど
こ
に
で
も
見
ら
れ
る
風
景
な
の
に
な
ぜ
か
と
私
は
か
ね
が
ね
思
っ
て
来
た
。
た
だ
一
人
村
上
菊
一
郎
だ
け
が
こ
の
疑
問
に
答
え
て
い
る
。
「
木
下
家
の
周
囲
の
眺
め
は
、
数
々
の
詩
か
ら
は
想
像
さ
れ
な
い
よ
う
な
何
の
変
哲
も
な
い
田
園
風
景
で
あ
る
。
詩
人
は
こ
の
平
凡
な
風
景
を
見
事
な
角
度
で
裁
断
し
た
の
ち
、
知
性
と
感
性
の
均
衡
の
上
に
立
っ
て
再
編
成
し
た
み
ず
ゑ
ず
（８） 
（８） 
しい詩を私たちに残してくれた」と。「私は生死の境をさまよったことはありません：．…」と夕爾はもらしていた。
し
か
し
、
私
は
リ
ル
ヶ
が
言
っ
た
「
詩
は
感
情
で
な
く
経
験
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
ば
を
こ
こ
に
も
あ
て
は
め
た
く
な
っ
て
し
ま
う
。
（⑩） 
川
村
湊
が
あ
る
作
家
の
「
死
」
に
つ
い
て
書
い
た
文
章
を
ヒ
ン
ト
に
し
晩
年
の
夕
爾
の
詩
の
変
容
に
つ
い
て
考
産
え
て
ふ
た
い
。
私
た
ち
の
八
意
味
の
体
系
Ｖ
で
あ
る
生
は
関
係
の
意
識
の
総
体
に
ほ
か
な
ら
ず
、
死
は
す
べ
て
の
関
係
を
切
り
離
す
こ
と
に
よ
っ
て
私
た
ち
を
八
無
意
味
Ｖ
の
世
界
に
ひ
き
戻
し
て
し
ま
う
「
死
に
意
味
な
ど
あ
り
え
な
い
」
と
い
う
明
視
に
か
わ
っ
て
、
こ
の
時
期
の
夕
爾
の
詩
に
は
必
死
の
死
の
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
立
原
道
造
に
傾
倒
し
、
太
宰
を
愛
し
た
夕
爾
が
天
折
の
美
学
を
否
定
し
て
、
詩
と
と
も
に
成
熟
し
て
い
く
こ
と
を
心
に
決
し
て
い
た
か
ら
と
思
わ
な
い
わ
け
に
い
か
な
い
。
夕
爾
は
エ
ッセイで愛と祈りの詩を書きたいと記していた記憶がある。シ一一ヴィルヴィルのような詩が書きたいと。「詩につ
いて」のエッセイの中でも八木重吉の詩をあげて「あながち宗教心とまではゆかなくても、絶えず何か強く大きな
も
の
を
求
め
そ
れ
に
も
た
れ
か
か
っ
て
い
た
い
人
間
の
心
の
弱
さ
淋
し
さ
が
感
じ
ら
れ
て
、
私
の
好
き
な
詩
の
一
つ
で
す
」
と
そ
の
心
に共感を示している。夕爾自身に「倒れる樹」という詩がある。この詩についても、「〃巨木の倒れるごとく“とい
棚
の
そ
ば
の
黍
の
葉
っ
ぱ
に
若
い
切
符
き
り
が
ち
ょ
っ
と
鋏
を
入
れ
る
軽
便
車
が
来
た
誰
も
乗
ら
な
い
誰
も
下
り
な
い
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133 うのは、偉人の死の形容ですが、そうでなくて、伐り倒される樹木自身の意志力や生命力の終末を眺めながら、私
はこの詩を識いたのでした」と語っている。樹木は人間の営為のシンボルとしてとらえられている。「戦争中、少
年時代からなじみのふかかった樺、榎、椋、樟などの大木が次々に伐り倒されて行った」と夕爾は書く。この光景
は私も同じ場所に住んでいてしっかり記憶している。「見ていると、自分自身の思い出がくつがえされるようで、
肉体的苦痛さえ伴うものです」と夕爾は語る。このエッセイには昭和三十三年の日付がある。愛と祈りへの傾斜
は、夕爾の立派な死でなくとも、平安で静かな死をとの願いにつながっていく希求である。そういう詩を書きたい
と思う夕爾にこの時点では変容していたと既ることができるだろう。この樹木の詩も、昭和三十三年作の「僕は樹
木のように」にくらべて昭和三十七年の「夜明けの樹木Ｉ或る幻想からｌ」は夕爾の心を映して低調である。
昭和三十年以降の詩にはどうも生きつづける夕爾と死に向う夕爾が平行してあらわれているように難える。その
ためか作品ごとに異る陰影が生じているのだ。
晩年（昭和六十三年）旅先で急逝した詩人、山本太郎のアンソロジーでもあったこの詩は死の一年前に書かれて
いる。すでに象て来たように夕噸の詩には”遮断機“ということばが多用される。しかもそれは身を守る機能とし
ての遮断機よりは、外部から自らの希求や思いを遮断する不吉なものとして感知される。久保田万太郎の句に八ふ
みきりに海の青きこゆ豆の花ｖがあり、この詩にヒントを得てつくられたと思える夕爾の詩がある。この句につい
僕
は
生
き
ら
れ
る
僕は生きられるだろう／僕は生きる／白菜の肌を舐めまわす／朝のかまど火のように／僕は生きられるだろう
／僕は生きる／夜ふけの皿の煮凝のように／肉と付から完全に分離されて／僕は生きられるだろう／僕は生き
る／中途でよじれちぎれながら／物をつかんで／枯れた蔓草のように／僕は生きられるだろう／僕は生きる／
ただひとりでも僕は生きる／枯草の中で僕をつまづかせる／石のような／自分の生を砿めて
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て夕爾は「秘の田舎にもよくあることで、ぼんやり遮断機に堰かれているときまって思い出されるのである。田舎
承もの踏切では、汽蠣や電鞭がまだずいぶん遮くへいるのに気早く遮断機を下ろしてし震う．’遮く海の責レ
ールのつたえる電轤のひびき、霞だ揺れや霞麹遮壌一興の花．ｌともかく私には、繼くしかもⅧ甕幽かた
音やうごきを捕捉する意味で啓示されるところが大きかった句である。」私などには遮断機がおりてしまい、急ぐ
足をしばし止いてみれば、かすかに海の音が聞え、足もとにも豆の花が咲いているといったよろこびがとらえられ
るが、夕爾においてはそうではない。昭和三十七年に書かれた「踏切にて」を患よう。
そ
ら
ま
め
の
花
の
黒
い
眠
の
よ
う
に
物
言
わ
ず
亡霊のようにそこにむらがって
私
を
象
つ
め
て
い
る
の
は
誰
で
す
か
麦
が
背
く
菜
晶
が
黄
い
ろ
く
電
車
が
遠
い
潮
騒
を
連
れ
て
や
っ
て
く
る
ああ二本のレールとともに光り走って来て
私
に
突
き
刺
さ
る
も
の
は
何
だ
ろ
う
う
ら
う
ら
と
し
た
春
の
日
の
私
の
思
い
を
切
断
す
る
場
所
私
を
立
止
ま
ら
せ
る
場
所
踏
切
に
て
か
た
ん
と
遮
断
機
が
降
り
て
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遮断機とともに、「僕は生きられる」の岐後のことば、”枯草の中でつまずかせる石“についても考察する必要が
ある。隠れていて、つまずかせる石は夕爾にとって、間接的暗示的にその存在を示すのみの”得体の知れない他
者“であり、他から向けられる隠された悪意の訓であろうか、隠された悪意とは心通じぬ他者のことでもある。こ
こでは、〃遮断機“が夕爾の行動を外部から突然遮ることで身体を守ってくれるものと認識されていないことに留
意する必要がある。親しいものの声を聞く耳をあずけてしまった幼い日から、喪失へのおびえがあって、孤立を感
ずる時はさりげなく黙していてもたえがたかったのかと推察される。
”枯草の中で自分をつまずかせる石のような自分の生“とは人間関係の中で生じる齪鶴のことだろう。どんな時
代も現実はさまざまな観念の過剰によってゆが糸ぼやけている。共同体はその成員の数だけ夕繭像をつくり、夕爾
に向ける期待となってささって来る。期待にこたえて役柄を演じようとすれば、ほんとうの自己と分裂してしま
う。けっしてわかってくれない大人に対して、わかってもらえると思いこんでしまう不容易な少年が夕爾の中に生
涯いたのではないか。”人間が存在しているということの理由もない孤独“を感じている人間に、ことばを発し、
酒を呑めば孤独感などふっとぶと思って生きている人間が交流できるわけはない。このことを柄谷行人のタームを
かりて共同体と単独者について考察してふよう。
共同体とは真の意味での社会的なものに対して、自ら判ざし、まるで自立した世界であるかのようにあるシステ
ムのことである。村や地域共同体や組織や国家も家族も共同体ではあるが、それだけを意味しない共同体とは、
共同性であって、一つの言語ゲームが閉じる”領域“である。そして社会的なものとは、共同体の「間」での交換
（コミュニケーション）関係にかんしての承いいうる。こう定義づけてゑると、”自分のからの中に閉じこもり過
が
｡ ここでは終連のことばのような不吉なものが出現する。かつて「俳句のような短い詩を、頭の中でひねってどう（旭
する？俳句は、ばつぱつと浮ぶもんだよ．…：」と万太郎に一一同われて夕爾は「頭も耳も術かつた」と記していた
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かって夕爾の詩は、歌われる杼情詩だと評された。詩のリズムや音感が快適であるということだが、それはり全ス
ムなり音感なりを支えている詩人の物の見方、考え方、感じ方に読む者の心が共鳴しているからである。夕爾の原
爆を歌った詩のかさついたむなしいリズムにくらべればこの詩は夜ふけの机に向って煮凝のように黙っている夕爾
の心臓の鼓動がつたわってくるような作品だ。睡眠剤を常用していた夕鯛には夜更けは、さえかえっている孤独な
去ばかり見つめずにもっと外に向けて交ったら“との兄の助言をきっかけに社会活動に参加したとも醤かれている
夕爾のつまずきがわかる。共同体はつねに物語（表層）を増殖する。地方文化の向上も物語だし、詩人は文化人で
あるから地方文化に寄与できるというのも共同体が軽薄にもう象出した物語である。晩年、疲れきった夕爾は「誰
かがどうしても、僕を必要だというなら出てもいくが、そうでないなら……」と言ったということであるが、共同
体はもともと単独者であろうとする夕爾を必要としてはいなかったのである。夕爾は共同体から逸脱した単独的実
存をこそ生きるに価したのだ。死の一年前に次のような詩がある。
遮断機を上げっぱなしの川舎ぶちを／私も今／飢えた狐と一しょ腱走っている／月光のようにまつしぐらに
夜の狐は／何と悲しいスピードだろう／ひと声はつい近くで／すぐつぎのひと声は二百メートルも先き
実だけあかい壷の南天／机の下に楼む風／あなたの投げてくれた／雪つぶての中から／小石が出てきたように／
そ
う
い
う
思
い
で
あ
る
夜
の
狐
夜ふけの机に向って／狐の声をききながら／煮凝のように／黙っている
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137 時間であったそうした日常生活の時間の外側では遮断機は上げっぱなしで、さえぎるものとてない。夕爾はここ
で恕意の隠された人生への不可思議にたちつくすことが必要であった。現実といわれているものとの出合いから謝
く私に必要な批評精神は育っていくと一一一一口われるから。杼情を現代に生かす意義は、”絶対的な運命に畏怖しながら
も、そうした意識の外部にある非存在の闇のようなものと闘うことを放棄しないこと“絶望的と思える闘いを挑む
ことであった。夕顔はそれをしなかった。群衆に近づく詩を志向しながら、群衆から疎外された例外者ではないか
と意識することもあったかもしれない。夕爾はこの時期その心を多く詩にうたっている。しかし、それは、モノロ
ーグであって、秋谷蝿のイメージする”情緒化された批評の杼情”にもおそらくならなかった。この点に関しては
夕爾がその死を哀惜してやまなかった湯藤正美のほうがたのもしい。湯藤には狂気せまるものがあり、その狂気し
夕爾が愛調した熱血奔放の詩人・児玉花外の詩「或る日激するところあり／七首をば抜きて松を刺す」とは異るも
のがある。「塵挨に薄暗い八術を／うろたへた足どりの奴は多いが／眉間に疵もつ奴はゐないのか／俺は実に探し
てゐる／／俺の殺意を一触にして発せしむるもの／眉間に凄槍なる疵をもつ奴はゐないのか。」
眉間に疵をもつ奴とは、するどい知性と感性をそなえもつ奴の識ではないかと想像する。湯藤は死を前にした一、
二年の闘病生活の中てさえ、他者との交通を求めて探し歩いていた。ちな難に柄谷行人は最初の対話集、『ダィァ
ローグ』のあとがきを次のように諜いている。
デイオゲネスは直昼にランプを掲げて町中を走り「人間はいないか」と叫んでまわったという有名な伝説があ
る・そんな真似はしたくないが、「人間はいないか」という気持は私にもある。私はいつもすぐれた知性をもと
めている。したがって、私は最も注目していた人たちとそれぞれ対話の機会を得たことを喜んでいる。
ここで一一一一口われている「すぐれた知性」とは”自己を差異化する他者の訓“である。自己を差異化するためにはか
ならずすぐれた他者を必要とする。”差異があるからこそ対話が生まれ、一一一一口葉の交換が生じる〃のである。夕鯛がひ
とまわり以上も若い湯藤と対話を持つことができていたらと惜しまれる。「僕は今まで正美君のような青年に会っ
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138 たことがない。多分これからもないだろう」と追悼文で子一一一一口した通り、夕爾はついに自己を差異化することができ
なかった。”対話を通して強いられた自己内省の思考の結晶“が詩となっていたらと詩人としての才能にめぐまれ
ていただけにそうした他者に会えなかったことが惜しまれる。
「日本においては、思想は思想としてつかまされた新しさではなく、言葉の新しさという刺戟のまわりに形成さ
れてきたということ、そのために何一つ確かな核を形成しないで、混乱の承を次点と与えてきた」（柄谷行人）こ
の日本共同体の中でまるで野の鳥のごとくに歌っていた夕爾が、知的杼情詩をめざすにいたったが、詩人・夕爾が
、
、
、
真の意味で、”書く一」とが生きることである“と実感するには、八父ｖ殺しが必要であったのではないか・夕爾の詩
想の大きな転回は知的他者に出合うことであった。いいかえれば、夕爾の不幸は知的他者（対話者）をもちにくい
、
、
、
、
、
、
、
地方都市に不完全な単独者として生活していたことである。そうし←トク繭のおかれた位腫はともすると終りを知ら
、
、
、
、
ない父さがしへと夕爾をかりたてた。自己を外部化するとは対話者に向って自己を読詮なおし、解釈していくこと
である。そういう意味で対話は他者への旅ではない生前、夕爾と近江卓繭は揚藤を訪れる時”旅愁を感じに行
く“といった表現をしている。語ることで旅愁を感じるためには、対話者は他者ではなく、自らの影でなくてはな
らない。他者と自己との同一性の場所においては一一一一口葉の交換つまり交通は生じず、情緒が流れるだけである。そこ
で行われるのはモノローグである。生活の場では感情を抑圧している人間が旅に出ると自分に出合えるといったほ
どのことが、”旅愁を感じる“といった表現にはある。日本の共同体の内部での会話は、対話（ダイアローグ）で
はなく、こうした「我ｌ汝」の会話である。「我ｌ汝」の会話は自己同一性の場所でもある・自己の球体に向って
閉ざされたまま情緒の承が流れるのである。
これに対して対話は他者である必要とともに差異が確認できる距離をきちんととることが要求される。他者への
秘かな畏怖なくしては適切な距離はとれないだろう。夕爾が若い頃学生として上京する際、大阪の詩人から井伏鱒
（通）
二への紹介状を貰い「神経質なかただから注意するように」と一一一口われてひるんだのは畏怖をもって会うことが気鯵
（Ｍ） 
になったのであろう。蓋恥は没我と我執との間を激しくゆれ動く心から生ずると一一一一口われる。夕爾が”含董の詩人“
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と呼ばれているのは衆知のことである。この強い葦恥心と畏怖心とは根を同じくしているのではないだろうか、畏
怖心なくして発見はなく、発見の悠動を持続して詩語にすることはできない。こうした畏怖する人であることにお
いて井伏はだれよりも夕蝋に近かった。しかし、井伏は夕鯛にくらべ、畏怖しながらも抵抗し闘争する人であった
詩人・井伏鱒一一との交流と夕爾の詩「東京行」をめぐる”詩と真実“については稿を改めて普くことにして、こ
こでは、この時期の行情詩人のおかれた情況の一端にふれるにとどめておく。
夕蝋が詩作していた戦後はもちろん、現代においても杼情詩を書くことはむづかしい。
わが国の行情詩らしき行情詩が短歌のそれをひきつっている限り、内なる敵と闘わねばならない運命をもってい
るからだ。それぞれの詩人の内部にある近代精神が未来への志向を浮びあがらせはするが、孤独ゆえに自らの内部
へと閉じてゆき、諦めの静かさへと下降していく。孤独を敵うのではなく、自己を他者のように距離をとってみつ
めるところから出発しなければならないが、それは、そうたやすくはない。
四季派から出発した詩人、秋谷登は「現代において杼情詩を書くことは至難であるとするＣ・Ｄルーィスの発一高
「杼情は狂気である」に触発されて、次のようにその詩論を抄出している。
ことば璽要である。
文明の生活やその文明のもつさまざまの意味というものが、いよいよ包括的に把握されるにつれて、現代の詩
人は、何がどうあっても、一つの狂気の世界を向うにまわして、詩人自ら正気を防衛せざるをえないことを痂感
せざるを得ないのである。
もはや狂気も、詩人にはもったいない一種の賛沢なのだ。また狂気は、詩人が狂気というものの防衛的メヵーー
ズムの本質を自覚すればするほど、それに比例して、それだけもはや今日においては容易に到達しがたい一つの
条件なのだ。詩人のおかれた環境が詩人にとって敵対的でしかも邪悪なものと映ずる場合、詩人は気が狂うか、
そうでなければ一転してなにか訓戒的な詩を醤かざるをえないのである。戦後の詩人たちはこの後者の択一を採
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この詩は旅人のように風景の外側に立って舷っていた夕爾がそうした杼情詩を捨てて、新しい出発をしようとす
る意気込みがあらわれている。地方にとどまり根をおろして生活しようとする決意がさりげない詩語の底に沈めら
れている。しかも、主題を反映して詩が散文的にならざるを得ない時、夕爾はなお歌う詩を書こうとしている。夕
繭に声」の時期、書かれた詩論がある。
夕醐の戦後詩の模索は、昭和二十四年、井伏鱒二に送られ、同時に自ら主宰する詩誌「木靴」創刊号に褐戦した
「東京行」からはじめられた。
金をこさえて東京へ行って来よう／さう思って縄をなってゐる／行ってどうといふ》」ともないが／背住んでた大
学町附近／過ぎさった青春について今さら悲歎にくれてもふたい思いがする（われ等瞼や未来よりも過去の方が
多くなった）／けれどどうにかまとまりかけると汽車賃が倍になる／純なひ機械を踏む速度ではとても物価に迫
つけない／私のこの足はすでに東京の土を踏んでゐるかもしれない／なひあげた繩の長さは北海道にも達するだ
ろ
う
ｌ
終
遮
、
略
Ｉ
僕は昭和の初めに詩を書きだした。大正時代の混乱した口語自由詩への反動として、新しい形式のいはゆる
「詩と詩論」のポェジィ運動の興った頃である。その影響下に僕の詩の書き方は毎日変化した。詩はもはや心臓
で歌うべきものではなく、絵画的に彫刻的に、頭で作られ構成されるものとなった。ただポエジイ運動は詩の表
っている。
をきわめ、
る。
したがってその結果としての彼らの作品における杼情的衝動なるものもその流れは粁余曲折して難渋
しばしば河底をもくぐらしめられ、多戯の土砂の堆積をも流れとともに述搬せざるをえないのであ
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周囲の露盛を買ってまで独走するにいたった夕爾の地方文化への参加は、地方に嘘いつぶされたというより、む
しろこうした自らの詩論のひそかな実践でもあったのだ。死の五年前の昭和一一一十五年六月に書かれた「傷と刀」と
題するエッセイは「何という凹凸でしょう……」という副題がついていて自らの矛盾撞着するこころを語ってい
る。 現領域を拡大したが、人間と社会の間に必然的関連をもたらさない。一方的な技術偏重は詩を大衆の手から取上
げる結果となった。この頃から詩は面白くないつまらないものとなった。それは今も持続している。けれども新
しく詩を書く人はこの革命を通過して、詩の技術が如何に進歩したかを自分の眼で見なければならない。それな
しに詩は生れない。たとえ生れてもそれは遇然の結果であって花や鳥の声が美しいと同じく我々のものにはなら
ない。晩年の山村薙偽の無技巧の詩に感心する人は、その伽に彼が「聖プリズム」で如何に技巧派であったかを
知る必要がある。
「銅を以て鏡と為せば衣冠を正すべく、古を以て鏡と為せば興替を見るべく、人を以て鏡と為せば得失を知るべ
しＩ云々」とは、功臣魏徴を失った時の唐の大宗の一一一一蘂だそうですが、矛盾薑たら緋の私などは、四辺率な
これ凹凸ある鏡で、しかもそこに明らかな自分がうつされているように思います。「我は傷にしてかつ刀」とポ
オドレェルの言葉の深い意味はよくわかりませんが、例えば精神の両面作用と解釈して、そのように、うつり、
うつりしている自分を常に蟻じ議す．ｌ中略ｌ
この原稿を書いている朝、法要のため九州から帰郷中の旧友Ａから電話がかかってきました。要件は、同じく
私の友人であるＢからその所蔵の古いレコオドを譲ってもらえぬだろうかというのです。何でも、力．ヘェ・クワ
ルテットのヘェトオヴェンの第百何十番とかで、まだＬＰに再録されていないものです。実はＡももっていたの
ですが、親しい人に貸したところその愛人の手に渡ってしまったといういわくがついていました。Ａは、絶えず
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うか。 これは「業ざくら」と題する拙作の詩です。現代にこんな心境は望むべくもなさそうです。もしそれがかなえ
られたら私の人生も終末でしょう、自分でそう激しく打ち消しながら、なおこの詩をつぶやくもう一人の自分が
いびつ
います。ただ一つの安堵に似たしのは、これら総ての歪も日奄の発見であって、喪失ではないという一」とでし低
激しく人を押しのけなければやって行けないような職業で、夜、名曲を聴くのが唯一最大のたのしふだという、
人物です。ところが近くに住んでよくわかるのですが、Ｂの愛着の程も同様らしく、天外孤独者の上に妓近病気
がちときていますから、私は思案に暮れたあげくともかくＡの願いを伝えてやりました。Ｂからは、すぐ私の家
へ持参するゆえＡに来て待っているようにという返醐でした。鶏と山羊の世話をしていたためＢのくるのはひど
く遅れましたが、無事引渡しもす糸、それで私の、一日もつぶれることになったわけです。レゴオドの包糸を抱
いてＡが欣然として立ち去ると、Ｂは何となくしょんぼりした顔つきで私とむかい合いました。私は心の中で、
Ｂが早く私を一人にしてくれることを念じると同時に、一刻でも長く彼を引き止めて、物聯かな蝋めにみちに話
をしたいという気持ちに悩まされました。何という凸凹でしょう。
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九菰七年『詩学』「詩人研究木下夕爾」についてがあ
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